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Taman Kanak-Kanak merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia 
dini pada jalur formal bagi anak usia 4-6 tahun. Masa prasekolah merupakan awal 
pendidikan sekolah, oleh karena itu  Taman Kanak-Kanak perlu menciptakan situasi 
pendidikan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan. 
Kegiatan belajar di Taman Kanak-Kanak adalah pembentukan perilaku melalui 
pembiasaan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, dan bermain merupakan 
cara yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan anak didiknya. 
Mengajar di Taman Kanak-Kanak guru dituntut untuk menggunakan 
strategi dan metode yang bervariatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. Untuk mengembangkan kreativitas anak, metode-metode yang dapat 
dipilih adalah metode yang dapat menggerakan anak untuk mengembangkan 
motivasi, rasa ingin tahu dan imajinasi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 
Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Metode 
Pembelajaran Pada Sentra Ibadah di TK Diponegoro 52/ Al- Ittihaad Pasir Kidul 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Kesimpulan dari sekripsi ini yaitu adanya tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan penilaian. Berdasarkan observasi tentang  penerapan metode pembelajaran pada 
sentra ibadah di TK Diponegoro 52/ Al- Ittihaad Pasir Kidul menggunakan 9 metode 
pembelajaran yaitu (1) metode pembiasaan, (2) metode latihan, (3) metode tanya 
jawab atau bercakap-cakap, (4)  metode pemberian tugas, (5) metode bermain, (6) 
metode demonstrasi, (7) metode bercerita, (8) metode bernyanyi, (9) metode praktek 
langsung. Penggunaan metode pembelajaran pada sentra ibadah di TK Diponegoro 
52/ Al- Ittihaad Pasir Kidul digunakan sesuai dengan kondisi dan karakter peserta 
didik, metode juga digunakan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan 
guru. 
   
Kata kunci :  Metode Pembelajaran, Pada Pembelajaran Sentra Ibadah di TK 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam 
proses belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan belajar sesuai apa yang 
diharapkan. Adapun komponen yang berkaitan dengan sekolah dalam rangka 
meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain, guru, siswa, pembina sekolah, 
sarana prasarana dan proses pembelajaran.  
Proses pembelajaran adalah seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan 
oleh murid di bawah bimbingan guru. Sedangkan arti pembelajaran itu sendiri 
adalah upaya membelajarkan siswa. Pengelolaan proses pembelajaran meliputi 
penampilan guru, penguasaan materi, penggunaan metode/strategi pembelajaran 
dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran. 
 Pembelajaran disini berkenaan dengan pemahaman, peningkatan, dan 
pelaksanaan program pengajaran yang dilaksanakan. Pembelajaran terkait dengan 
bagaimana membelajarkan murid atau bagaimana membuat murid dapat belajar 
dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa 
yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagai kebutuhan murid. Oleh karena itu 
pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam 
kurikulum. 
Dalam kurikulum tersebut juga disebutkan, bahwa masa prasekolah 




kemampuan fisik, kognisi, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 
kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan 
kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 
perkembangan anak tercapai secara optimal. Upaya pengembangannya dilakukan 
dengan bermain sambil belajar. Dengan bermain anak mempunyai kesempatan 
untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan, berkreasi dan belajar secara 
menyenangkan (Dwi Yulianti, 2010: 2).  
Taman kanak-kanak merupakan wadah yang disediakan untuk anak 
berusia 4-6 tahun, dan kehadirannya telah diakui pemerintah. Dengan berbagai 
fasilitas yang disediakan seperti lingkungan, peralatan, guru, dan metode. Taman 
kanak-kanak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang teratur dan sistematis 
sifatnya (Jamal Ma’ruf Asmani, 2009: 53). 
Fungsi pendidikan Taman Kanak-kanak dan Raudlatul Athfal adalah 
mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak yang meliputi 
peraturan dari keluarga inti dan peraturan yang ada di dalam masyarakat serta 
negaranya. Fungsi yang lain adalah mengenalkan anak dengan dunia sekitar, 
menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan 
komunikasi dan bersosialisasi serta mengembangkan ketrampilan, kreativitas dan 
kemampuan yang dimiliki anak serta menyiapkan anak untuk memasuki 
pendidikan dasar (Dwi Yulianti, 2010: 4). 
Mengajar di taman kanak-kanak guru dituntut lebih dalam mengajar. 
Karena secara perkembangan anak-anak di taman kanak - kanak terkadang masih 




mengikuti kegiatan belajar atau bahkan menangis. Di sini guru harus 
menggunakan strategi dan metode yang tepat dalam mengajar.  
Untuk mencapai tujuan dalam proses kegiatan pembelajaran pada anak 
usia dini, dibutuhkan suatu cara atau metode yang sesuai dengan pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Adapun metode yang harus ditekankan adalah adanya 
unsur belajar dengan bermain. Hal ini dipertimbangkan karena usia kanak-kanak 
merupakan masa dengan aktivitas terbesar adalah bermain.  
Untuk itu pada kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran di TK 
adalah menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang 
memungkinkan peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan  baik, nyaman 
dan menyenangkan (Dwi Yulianti, 2010: 93). 
Mengajar secara efektif sangat tergantung pada pemilihan dan 
penggunaan metode mengajar yang serasi dengan tujuan mengajar. Metode 
mengajar yang dipergunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan guru dikelas 
(W. James Popham, 1992: 141). 
Jadi guru dalam memilih sebuah metode harus menentukan atau 
memikirkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dengan metode yang 
tepat. Metode apapun yang dipakai dalam proses pembelajaran sebenarnya tidak 
masalah yang terpenting metode itu tepat serta guru mengetahui cara dan tujuan 
metode yang dipakai. Namun metode banyak macam dan ragamnya, bahkan 
sekarang berkembang metode-metode pembelajaran yang lebih baik dan lebih 
efisien jika dipakai. Untuk itu seorang pendidik sudah tentu harus berusaha 




Pada dasarnya tujuan penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran 
adalah agar anak tertarik pada pelajaran yang guru ajarkan. Begitu pula dengan 
metode pembelajaran sentra ibadah yang digunakan tidak jauh berbeda dengan 
metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran yang lainnya, akan 
tetapi dalam pembelajaran sentra ibadah metode yang berkembang saat ini lebih 
banyak disamping berkembangnya metode-metode baru dalam pembelajaran dan 
juga karena ragamnya pendidikan PAI. Terlebih lagi jika yang diajar adalah anak 
yang masih duduk di taman kanak-kanak. Terkadang metode yang digunakan 
lebih khusus dari pada metode yang digunakan untuk anak yang lebih besar atau 
tingkatan yang lebih tinggi.  
Melalui model pembelajaran sentra anak akan lebih tertarik mempelajarai 
atau mengenal agama yang dianggap masih abstrak oleh anak, sehingga dalam 
proses pembelajarannya anak diperkenalkan agama melalui permainan atau hal 
yang dianggap nyata. Misalnya memperkenalkan cipta-ciptaan Allah melalui 
lingkungan alam sekitar.  
Adapun macam-macam sentra diantaranya: 
1. Sentra Persiapan 
Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain dalam persiapan 
membaca, menulis, matematika dan kegiatan khusus lainnya yang menunjang 
anak untuk masuk ke sekolah dasar (Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang, 
2010: 83). 
Bahan yang ada pada sentra ini adalah buku-buku, kartu kata, kartu 




bercakap dan persiapan menulis serta berhitung. Kegiatan yang dilaksanakan 
adalah persiapan membaca permulaan, menulis permulaan, serta berhitung 
permulaan. Mendorong kemampuan intelektual anak , gerakan otot halus, 
koordinasi mata-tangan, belajar ketrampilan sosial (berbagi, bernegosiasi dan 
memecahkan masalah (Diana Mutiyah, 2010: 135). 
2. Sentra Agama/ Ibadah 
Sentra agama adalah pusat kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai 
kehidupan beragama, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Swt. 
Bahan-bahan yang disiapkan adalah berbagai maket tempat ibadah, 
perlengkapan ibadah, gambar-gambar, buku-buku cerita keagamaan dan 
sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menanamkan nilai-nilai 
kehidupan beragama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Agama merupakan suatu konsep yang abstrak yang perlu diterjemahkan 
menjadi aktivitas yang konkret bagi anak (Diana Mutiyah, 2010: 136) 
3. Sentra Musik  
Sentra musik adalah sentra yang memusatkan kegiatan seni musik dan 
jasmani. Sentra musik ini dimaksudkan untuk tempat memainkan alat-alat 
musik yang sederhana dalam mengembangkan ketrampilan menggunakan 
berbagai alat musik dan berbagai sarana penunjang (Yuliani Nurani Sujiono 
dan Bambang, 2010: 86). 
Bahan yang dibutuhkan pada sentra musik misalnya botol beling/kaca, 
tempurung kelapa, rebana, tutup botol dll. Sentra musik memfasilitasi anak 




melalui olah tubuh, bemain musik dan lagu yang dapat memperluas 
pengalaman dan pengetahuan anak tentang irama, birama (ketukan), dan 
mengenal berbagai bunyi-bunyian dengan menggunakan alat musik musik 
yang mendukung, misalnya pianika, piano, rebana, dll (Diana Mutiah, 2010: 
134-136). 
Dari berbagai macam sentra diatas, skripsi ini lebih menekankan pada 
satu sentra yaitu sentra agama/ ibadah, yang di dalamnya yaitu untuk 
menanamkan nilai-nilai agama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Model pembelajaran sentra merupakan pembelajaran dengan 
menggunakan metode bermain sambil belajar.  
Dari observasi awal yang penulis lakukan pada bulan Oktober 2013 
dengan Ibu Utari Mulyani selaku Kepala TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir 
Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, penulis memperoleh 
informasi tentang beberapa metode dalam pembelajaran sentra ibadah yang 
menarik yang dipakai oleh guru dalam mengajar anak didiknya. Metode 
pembelajaran pada sentra ibadah yang dipakai di TK Diponegoro 52/ Al- Ittihaad 
dalam proses pembelajarannya menggunakan berbagai mecam metode seperti 
metode praktek langsung: dalam shalat, wudhu, manasik haji, puasa, metode 
pembiasaan seperti: melafalkan suratan-suratan pendek, melafalkan do’a-do’a 
harian niat wudhu sampai shalat sebelum pelajaran dimulai, metode pemberian 
tugas, metode tanya jawab, metode bercakap-cakap, metode cerita: seperti dalam 
materi mengenal malaikat, tugas malaikat, kisah nabi, metode karya wisata, 




huruf hijaiyyah dll. Menurut Kepala TK Diponegoro 52/ Al- Ittihaad Pasir Kidul  
penggunaan metode yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik. 
Metode digunakan atau dipilih juga berdasarkan materi dan kemampuan anak 
dalam menerima materi yang akan disamapaikan. 
Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji lebih dalam tentang penerapan metode pembelajaran pada sentra ibadah 
yang dipakai oleh guru TK Diponegoro 52/ Al- Ittihaad Pasir Kidul dan penulis 
mengambil judul penelitian “Metode Pembelajaran Pada Sentra Ibadah di TK 
Diponegoro 52 / Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahan pahaman pada pengertian yang terkandung 
dalam judul skripsi ini, maka penulis jelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi 
ini sebagai berikut: 
1. Metode Pembelajaran 
Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk 
mencapai maksud  (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 649).  
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas, 2003: 93). 
Jadi metode pembelajaran yang dimaksud penulis adalah suatu cara 




pembelajaran dilingkungan belajaran untuk mencapai suatu tujuan yang 
efektif dan efisien.  
2. Sentra Ibadah 
Sentra menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pusat atau suatu 
yang dianggap sebagai pusat.  
Sedangkan Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada 
Allah SWT, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahNya dan menjauhi 
laranganNya (Depdiknas, 2007: 415). 
Jadi Sentra Ibadah yang dimaksud penulis adalah pusat kegiatan atau 
pusat sumber belajar Agama Islam dalam bentuk ibadah – ibadah kepada 
Allah SWT. 
Jadi metode pembelajaran sentra ibadah yang dimaksud penulis yaitu 
suatu cara yang telah teratur untuk mencapai suatu hasil atau tujuan yang 
diharapkan pada proses pembelajaran yang berpusat pada kegiatan 
pembelajaran Agama Islam dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT, yang 
didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahNya dan menjauhi 
laranganNya. 
3. TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul 
TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul adalah salah satu lembaga 
pendidikan  anak usia 4-6 tahun pada jalur pendidikan formal yang 
mengajarkan pendidikan umum dan pendidikan Islam bagi anak-anak usia 
prasekolah, taman kanak-kanak juga sebagai tempat awal anak berinteraksi 





TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul dalam proses 
pembelajarannya menggunakan metode yang menarik yang dipakai oleh guru 
dalam mengajar anak didiknya. Metode yang sering di pakai selain ceramah 
yaitu penggunaan permainan, gambar, dan latihan-latihan seperti manasik 
haji, juga menghafal do’a-do’a dan suratan pendek dll. TK Diponegoro 52/ 
Al-Ittihaad terletak di Jl. Ach. Zein RT 01/ RW 02 di Desa Pasir Kidul 
Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Penelitian ini penulis 
laksanakan pada Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka rumusan 
masalah yang penulis pilih untuk dijadaikan fokus penelitian ini adalah: 
“Bagaimana Penerapan Metode Pembelajaran Pada Sentra Ibadah di TK 
Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan metode 
pembelajaran pada sentra ibadah di TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir 







2. Manfaat Penelitian 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding bagi 
penelitian selanjutnya. 
b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan motivasi bagi guru dalam 
mendidik peserta didiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan di TK 
Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat 
Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
c. Sebagai gambaran kepada penulis tentang penerapan metode 
pembelajaran pada sentra ibadah di Taman kanak-kanak. 
 
E. Telaah Pustaka 
Metode merupakan hal yang penting demi tercapainya tujuan pendidikan. 
Dengan metode yang tepat, penyampaian pendidikan akan meresap kedalam 
jiwa anak dengan baik dan tidak mudah hilang. Dalam metodologi pengajaran 
nasional yang dimaksud metode adalah cara penyampaian pelajaran untuk 
mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Basyirudin Usman, 2002: 31). 
Sebelumnya telah banyak yang mengkaji metode pembelajaran 
pendidikan agama Islam pada umumnya dan sentra ibadah pada khususnya 
karena itu sedikit banyak penulis diilhami oleh beberapa peneliti sebelumnya 
mengenai tema yang sama. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh: 
Yang pertama menurut Suliyatun (2012) dalam sekripsinya yang berjudul 
“Pembelajaran Aspek Moral dan Nilai-nilai Agama Pada Sentra Imtaq di TK 




menekankan pada bagaimana pembelajaran aspek moral dan dan nilai-nilai agama 
pada sentra imtaq yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. 
Menurut Aliyatun Nisa (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Metode 
Pembelajaran Nilai Agama dan Moral Pada Sentra Imtaq di TK Putra Harapan 
Purwokerto” pada skripsi ini penulis ingin mengetahui metode apa saja yang 
digunakan guru dalam pembelajaran nilai agama dan moral pada sentra imtaq 
dan penerapannya. Karena dalam menyampaikan materi yang terkait dengan 
pembelajran nilai agama dan moral pada sentra imtaq dibutuhkan metode yang 
bervariasi dengan mempertimbangkan materi, situasi, minat dan kecerdasan 
siswa agar pembelajaran nilai  agama dan moral pada sentra imtaq berhasil 
mencapai tujuan dalam pembelajaran.  
Inganatul Khasanah (2012) dalam skripsinya yang berjudul 
“Implementasi pendekatan sentra dan lingkungan (Beyond center and circle 
time) dalam penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam di KBIT Insan Kamil 
Cibenon Sidareja” pada skripsi ini  penulis menggunakan metode (BCCT) 
metode yang khusus diterapkan pada anak usia dini, karena menerapkan 
penggunaan sentra-sentra sebagai wadah bermain, bereksplorasi, berinterksi dan 
berkomunikasi dengan baik bersama guru, sesama peserta didik dan lingkungan. 
Dalam pendekatan ini seluruh kegiatan pembelajaran terfokus pada anak sebagai 
subjek pembelajaran sehingga siswa terbantu dalam pengembangan dirinya 
sesuai bakat atau potensi dan minat masing-masing siswa. 
Dari berbagai kajian tersebut diatas, terdapat persamaan dan perbedaan 




pada penggunaan atau penerapan metode pada sentra dalam pembelajaran 
bidang Agama Islam pada proses pembelajaran anak usia dini atau prasekolah. 
Adapun letak perbedaannya dengan peneliti tersebut di atas dengan 
penulis kaji adalah  penulis lebih menekankan pada penerapan metode 
pembelajaran pada sentra ibadah dalam pendidikan agama Islam di Taman 
kanak-kanak yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 
penelitian sebelumnya meneliti pada pembelajaran pengembangan nilai agama 
dan moral pada sentra imtaq serta penerapan metodenya di Taman kanak-kanak.  
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang memberikan 
petunjuk untuk mengetahui hal-hal yang akan dibahas, maka penulis kemukakan 
menjadi tiga bagian: 
Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, penyataan keaslian, 
halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, 
halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 
lampiran. 
Adapun isi skripsi yang memuat hal yang akan dibahas termuat dalam 
bab I sampai bab V 
Bab I yaitu merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 




Bab II yaitu merupakan landasan teori atau kajian teori yang terdiri dari tiga 
sub pembahasan, yaitu sub bab pertama membahas tentang metode pembelajaran 
yang terdiri dari pengertian metode  pembelajaran, macam-macam metode 
pembelajaran dan fungsi metode pembelajaran. Pada sub bab kedua membahas 
tentang sentra ibadah yang terdiri dari pengertian sentra ibadah, ruang lingkup 
sentra ibadah, tujuan materi sentra ibadah dan kurikulum pembelajaran di TK. 
Kemudian pada sub bab ketiga membahas tentang karakteristik anak usia TK yang 
terdiri dari pengertian taman kanak-kanak, karakteristik anak TK dan prinsip-prinsip 
pembelajaran anak usia TK.  
Bab III yaitu metode penelitian dalam bab ini akan disajikan jenis 
penelitian, tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data. 
Bab IV yaitu penyajian dan analisis data yang terdiri dari emapat sub 
yaitu gambaran umum TK Diponegoro 52/  Al-Ittihaad Pasir Kidul, penyajian 
data, penerapan metode pembelajaran sentra ibadah di TK Diponegoro 52/ Al-
Ittihaad Pasir Kidul, dan analisis data. 
Bab V yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata 
penutup. Adapun pada bagian akhir skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, 








Berdasarkan hasil penelitan yang penulis telah lakukan tentang metode 
pembelajaran pada sentra ibadah di TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul 
penulis mendapatkan data-data yang kemudian dianalisis dan diuraikan, maka 
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Macam-macam Metode Pembelajaran: 
Metode pembelajaran pada sentra ibadah di TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad 
Pasir Kidul diantaranya: 
a. Metode Pembiasaan  
b. Metode Latihan,  
c. Metode Tanya jawab atau Bercakap-cakap 
d. Metode Pemberian Tugas 
e. Metode Bermain  
f. Metode Demonstrasi 
g. Metode Bercerita 
h. Metode Bernyanyi 
i. Metode Praktek Langsung 
2. Proses Pembelajaran di TK Diponegoro 52/ Al- Ittihaad  
Pada dasarnya proses pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi 
yaitu semua kegiatan saling berkaitan dan juga setiap pembelajaran tidak 
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hanya mengembangkan satu aspek melainkan bisa mengembangkan berbagai 
aspek atau bidang, akan tetapi dalam aspek atau bidang nilai-nilai agama dan 
moral sebagian besar masuk dalam pusat pembelajaran sentra ibadah. 
Dalam proses pembelajaran sentra ibadah melalui beberapa tahapan 
yaitu sebagai berikut: 
1) Tahap Perencanaan 
 Pada tahap perencanaan ini ada beberapa langkah yang 
dilakukan diantaranya adalah perencanaan program tahunan (PROTA), 
program semester (PROMES), rencana kegiatan mingguan (RKM), 
rencana kegiatan harian (RKH). Perncanaan ini dilakukan oleh Kepala 
TK dan Guru kelas yang disesuaikan dengan kurikulum TK. 
2) Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 
 Pada tahap ini guru memberikan kegiatan pembelajaran yang 
disesuaikan dengan rencana kegiatan harian (RKH). 
3) Tahap Penilaian  
 Pada tahap ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru yaitu 
dengan cara observasi, portofolio, percakapan, praktek langsung dan 
penugasaan. 
 
B. Saran  
Setelah penulis melakukan penelitian tentang metode pembelajaran pada 
sentra ibadah di TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul, penulis memberikan 
saran yang bersifat membangun sehingga pendidikan di TK Diponegoro 52/ Al-
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Ittihaad Pasir Kidul akan semakin baik. Saran-saran dari penulis diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Untuk TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul lebih memperkaya metode-
metode yang berkembang saat ini agar metode yang dipakai lebib bervariatif 
agar pembelajaran lebih menyenangkan dan anak lebih bersemangat dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan juga sebaiknya 
memperhatikan seberapa besar dapat tercapai dalam proses pembelajaran 
dengan memperhatikan kemampuan anak dan disesuaikan dengan materi 
yang disampaikan oleh guru. 
2. Untuk guru TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul sebaiknya lebih 
memperhatikan psikologis anak dan jangan memaksa anak karena dengan 
paksaan anak merasa terbebani dan anak cenderung tidak mau melakukan apa 
yang diperintahkan oleh guru. 
3. Untuk Kepala TK Diponegoro 52/ Al-Ittihaad Pasir Kidul, sebaiknya dalam 
pengaturan, pemanfaatan, dan penataan lingkungan belajar, termasuk desain 
kelas agar tetap diperhatikan, karena lingkungan belajar juga merupakan 
media dan sumber belajar yang penting yang akan turut serta mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. 
 
C. Penutup 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat sehingga penulis dapat mencurahkan segenap kemampuan baik 
pikiran, tenaga, dan waktu untuk menyelesaikan sekripsi ini. 
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Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari 
kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun penulis 
berharap agar skripisi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan semoga 
skrisi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dalam menambah ilmu 
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